színmű 5 felvonásban - írta Hauptman Gerhardt by Makó Lajos (1854-1908) (színházigazgató)
Folyó szám 117. Bérlet 89-ik szám .A.)
Debreczen, csütörtök, 1905. évi január hó 12-én:
Színmű 5 felvonásban. Irta: Haoptman Gerhardt.
Berndt — — — — — — —* — Csiky László. Gollsch, földmives — — — — — Nagy József|
Márthaj gyermekei__ _ _ _ _
Kleinert — — — — _  — — — R: Nagy Gyula.
— Kovács Gizella. Az öreg Gollschné — — — — — — Szilágyiné.
Flamm Kristóf — — — — — — — Palágyi Lajos. A nagy szolgáló — — — — — — Fenyő Jósza
Flammné — — — — — — — A kis szolgáló — — — — — _  — Csikyné Ida.
Streckman Arthur — — — — — A házi leány — — — — — — — Virághátiné.
Kell Ágost — — — — — — — Csortos Gyula. Csendőr — — — — — — — — Lejtényi Jenő.
| földmivesak — ~~ — Magasházy János.— Torkos Árpád.
Történik egy sziléziai faluban.
£3Zdlay ‘á L ra le :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. -  Támlásszék az I—VIII. sorig 2 kor. 40 fill. VlII-tól XlII-ig 2 kor. XlII-tól-XVII-i g 1 ko , 
60 flll. — Emeleti zártszék I. és II. sorban 1 kor. 20 fill., a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinté < 
80 fill., tanulók és katonák 60 fill. — Karzati ülőhely hétköznapokon 40 fill., vasár- és ünnepnapon 60 Öllé
^  vasárnap délutáni előadásra jegyek szombat reggel 9 órától kezdve előre válthatók. ^ K |  
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12, délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7% vége 10 után.
Holnap, pénteken, január hó 13-án, bérlet 90-ik szám „B“
A  pRÓTOS TÓT
Nagy operette 3 felvonásban, előjátékkal. I r ta : León Viktor. F ord íto tta : Rutkai György és Mérei Adolf. Zenéjét szerzetté : Lehár Ferencz.
 — -          —   — -  
Szombat, bérle 31-ik szám ,C“ — A z  emigráns. Korrajz — Vasárnap délután bérletszünetben, félhelyárakkal
A lőcsei feliér a ssz o n y . Énekes történeti szinmü. — Vasárnap szünetben (először) — J á n o s  vitéz. Daljáték.
■ A n n a, í ay— lftM-M, 4 i l £ Ö 9 ig a jz .g 'a .tó .
S M D K P 1 . & ' .? - t f : *&;■
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1905
